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“Hanya kepada-Mu hamba meminta dan hanya kepada-Mu hamba memohon 
pertolongan” 
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“Kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil. Berusaha keras 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar matematika 
melalui penerapan media tiga dimensi pada siswa kelas V SDN 2 Watugede tahun 
2013/2014. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V  SDN 2 
Watugede. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
meliputi tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan minat belajar 
matematika melalui penerapan media tiga dimensi yang dapat dilihat dari hasil 
observasi minat belajar pada setiap siklusnya yang mengalami peningkatan. 
Peningkatan minat terlihat dalam 4 indikator yaitu kesenangan siswa dalam 
pembelajaran pada pra siklus sebesar 33,33% dan pada siklus II pertemuan ke 2 
sebesar 93,33%. Ketertarikan siswa dalam pembelajaran pada pra siklus sebesar 
33,33% dan pada siklus II pertemuan ke 2 sebesar 86,67%. Perhatian siswa dalam 
proses pembelajaran pada pra siklus sebesar 26,67% dan pada siklus II pertemuan 
ke 2 sebesar 86,67%. Keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran pada pra 
siklus sebesar 33,33% dan pada siklus II pertemuan ke 2 sebesar 93,33%. Hasil 
belajar siswa juga meningkat pada pra siklus prosentase ketuntasan sebesar 
46,67%, memasuki siklus I meningkat menjadi 73,33% dan pada siklus II 
meningkat lagi menjadi 93,33%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 
penggunaan media tiga dimensi dapat meningkatkan minat belajar matematika 
pada siswa kelas V SDN 2 Watugede.  
 
Kata kunci:  minat, belajar, matematika, media tiga dimensi 
 
